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RINGKASAN 
Penelitian ini berjudul “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Impor Barang 
Modal di Indonesia”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 
apakah inflasi, kurs, dan Produk Domestik Bruto (PDB)  terhadap impor barang 
modal di Indonesia pada tahun 2003-2017. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
dengan regresi linear berganda dari tahun 2003 hingga tahun 2017. Jenis penelitian 
ini ialah penelitian kuantitatif dengan menggunakan Eviews.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDB paling berpengaruh terhadap 
impor barang modal di Indonesia.  
Implikasi dari penelitian ini adalah maka pemerintah sebaiknya membuat 
kebijakan makroekonomi yang dapat menstabilkan kondisi perekonomian menjaga 
kestabilan nilai tukar di masing-masing negara serta melakukan pembatasan 
penggunaan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk impor dan mendukung 
produktivitas produksi dalam negeri. 
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SUMMARY 
This study is entitled "Factors Affecting Import of Capital Goods in Indonesia". The purpose 
of this study is to analyze whether inflation, exchange rate, and Gross Domestic Product (GDP) 
affecting import of capital goods in Indonesia in 2003-2017. 
The data used in this study are secondary data with Ordinary Least Square (OLS) regression, 
from 2003 until 2017. This type of research is quantitative research using Eviews. 
The results show that GDP has the most influence on imports of capital goods in Indonesia. 
The implication of this research is that the government should make macroeconomic policies 
that can stabilize economic conditions to maintain the stability of the exchange rate in each 
country and limit the use of Gross Domestic Product (GDP) for imports and support productivity 
of domestic production. 
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